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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
? “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS. Al-Mujadilah : 
11). 
? Jika engkau punya ide maka segera satukan tekad untuk melakukannya, sebab 
rusaknya ide itu karena keraguan semata (‘Aidh al-Qarni). 
? “Jika seseorang tidak berusaha, padahal nasibnya telah mengharuskannya 
berusaha, 
dia telah menyia-nyiakan nasibnya itu, dan akan ditinggalkannya. 
Namun orang yang bertekad baja tidak pernah menyerah pada ujian, akan 
selalu melihat masalah dengan mata terbuka 
Dia adalah penembus zaman, yang salalu bergerak : 
jika ditutup satu pintu, dia akan menerobos pintu yang lain” (Tsabit ibnu 
Zuhair). 
? Selalu syukuri dan nikmati apa yang kamu hadapi dan miliki saat ini (Penulis). 
 
Skripsi sederhana ini saya persembahkan kepada : 
1. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa 
menghamparkan doa untuk ananda. 
2. Saudaraku terkasih : Suparno dan Sunarto. 
3. Seseorang yang selalu setia menemani aku             
dengan penuh kesabaran dan pengertian : NurQ. 
4. Senior-seniorku dan teman-teman yang telah 
membantu dengan ikhlas mas Ipunx dan mas Yudi, 
mb. Wasyil, Ruby, Riris, Rudi, Yogi, Emon dan Tatiq 
cantik. 
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        ABSTRAK 
       
      Penelitian ini berjudul “Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Berbagai Tanaman Lahan 
Kering Di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali” yang bertujuan  untuk :  (1) 
mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk berbagai tanaman lahan kering yang meliputi 
tanaman padi gogo, jagung, kedelai dan kacang tanah dan mengevaluasi persebaran 
kelas dan sub-kelas, (2) mengetahui faktor-faktor pembatas yang mempengaruhi 
kesesuaian lahan untuk berbagai tanaman lahan kering di daerah penelitian. 
      Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei uji laboratorium. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan bentanglahan. Satuan pemetaan adalah satuan lahan yang 
ditentukan dari peta bentuklahan, peta penggunaan lahan, peta lereng dan peta tanah 
dengan teknik tumpang susun. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan cara 
perbandingan (matching) menggunakan tabel kriteria kesesuaian lahan tingkat 
kesesuaian lahan berbagai tanaman lahan kering. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian lahan untuk berbagai tanaman 
lahan kering di daerah penelitian ditemukan tiga kelas tersebut adalah : (1) kelas sangat 
sesuai (S1) untuk tanaman kacang tanah dengan masing-masing seluas 1006,26 ha 
terdapat pada satuan lahan S3 IMctSw dan S3 IIMctSw yang terdapat di sebagian desa 
Glonggong, Keyongan, Pulutan,  Guli, Potronayan, Sembungan, Tegalgiri,  Bendo dan 
Kenteng, (2) kelas cukup sesuai (S2) untuk tanaman padi gogo, jagung, kedelai dan 
kacang tanah dengan masing-masing seluas 998,79 ha yang mempunyai faktor pembatas 
kemiringan lereng, pH tanah dan P2O5 tersedia terdapat pada satuan lahan yang diteliti 
yang tersebar di seluryh daerah penelitian, (3) Kelas S3 (Hampir Sesuai) untuk tanaman 
padi gogo, jagung, kedelai dan kacang tanah dengan masing-masing seluas 1862,63 ha 
yang mempunyai faktor pembatas pH tanah dan P2O5 tersedia terdapat pada seluruh 
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